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Stellingen behorende bij het proefschrift
Breaking the cycle?
Intergenerational transmission of depression/anxiety
and opportunities for intervention
Petra Havinga
1. Dat kinderen van patiënten met een depressie of angststoornis (‘kinderen van’) ooit in hun
leven te maken krijgen met soortgelijke problemen als hun ouders is eerder regel dan
uitzondering (dit proefschrift).
2. Familie functioneren vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor preventie van
stemming/angststoornissen bij ‘kinderen van’ (dit proefschrift).
3. Zowel depressieve symptomen van de moeder als depressieve symptomen van de vader
dragen bij aan het risico op depressieve symptomen bij het kind, en wel in gelijke mate
(dit proefschrift).
4. Bijna alle ‘kinderen van’ die zelf ook een stemming/angststoornis hebben ontwikkeld zoeken
uiteindelijk hulp, bijvoorbeeld bij de huisarts of psycholoog (dit proefschrift).
5. Het is mogelijk om depressies en angststoornissen te voorkomen bij kinderen van ouders met
een depressie of angststoornis, of in ieder geval het ontstaan ervan uit te stellen (dit proefschrift).
6. Er dient er een omslag in denken, doen en werkwijze plaats te vinden binnen de volwassenen
ggz om te zorgen dat aandacht voor ouderschap en het welzijn van de kinderen een standaard
onderdeel is van de dagelijkse behandelpraktijk (vrij naar Lies Wenselaar).
7. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben vaak behoefte om te weten wat er met
hun vader of moeder aan de hand is. In Noorwegen is bij wet vastgelegd dat
gezondheidszorgprofessionals hierover met ouders in gesprek gaan. Nederland kan hier een
voorbeeld aan nemen.
8. Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen.
9. Alleen investeren in behandeling van bestaande depressies en angststoornissen en niet in
preventie is dweilen met de kraan open.
10. Intergenerationele overdracht van psychische aandoeningen moet een duidelijke plek krijgen
binnen de opleidingen voor professionals die hiermee te maken krijgen in hun beroepspraktijk,
bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, huisartsen en sociaal werkers.
11. Science seldom advances by leaps and bounds. Instead, small incremental steps are usually
preceded by painstaking work (McClowry).
12. Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten (Olaf Hoenson).
13. One must maintain a little bit of summer, even in the middle of winter (Henry David Thoreau).
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